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Summary 
To clarify the characteristics of farming patterns of 49 cities， towns and vil昌gesin Saga 
Pref巴ctur巴， data from an agricultural census were analyzed by the method of principal component 
analysis. Using 14 items related to human resources， land resources， agricultural volition and 











































佐賀県 九 イ判 全 国
第 1次産業 15，5 12，0 7，1 
第 2次産業 29，1 26‘2 33.4 
第 3次産業 55，4 61.5 59，0 














































































































第 1 第2 第3
4.94 0.297 ~O.265 ~O.080 
21.70 0.313 ~0.249 0.021 
1.57 0.262 ~0.303 ~0.046 
4.47 0.289 0.175 ~0.370 ~0.233 
133.64 0.090 0.456 ~0.012 。.252
1.16 0.330 0.155 0.298 0.117 
農業志向
販売農家率(%) 85.75 0.268 0.108 0.231 0.780 
農業本業農家主存(%) 23.37 0.327 0.191 0.001 0.006 
1戸当たり推定販売額(万円) 216.49 0.352 0.095 0.028 ~0.155 
農業生産組織笑構成農家主巨(%) 75.37 0.072 0.354 0.643 0.182 
農業生産性
施設園芸農家率(%) 10.66 0.251 0.200 ~0.455 0.236 
土地生康性[経営耕地面積] (千円/10a) 178.80 0.315 0.003 0.298 0.339 
労働生渡性 (千円/人) 1369.65 0.260 0.324 0.048 0.115 
区磁整理率(%) 56.76 0.080 0.431 -0.096 0.100 
国有f直 7.481 3.657 0.725 0.560 
寄与率(%) 0.534 0.261 0.052 。町040






















































































































o -5.喜 由 3.0 -1.0 1.0 3.0 5骨号 7.自
鎗 1主成分スコア




自 2.0 勾1.0 O.世 1.0 2.0 
鋳 3主成分スコア
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